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I'IORE RESEARCH ON THE ENVIRONMENT(  1)
0n the proposaL of M. Guido Brunner' the Commission  has just sent to the CounciL
a revised research and deveLopment  programme aimed.at protecting man and the en-
vironment against poLLution and other harmfuL effects. The revised prognaqme takes
account of ine changes dictated by experience in the 5 year programme  estabIished
in 1976.
The research programme is divided into four parts:
1. effects of potLutjon and other harmfuL effects (heavy metaLs, organic chemicaLs,
oiL, heat, noise) on health and the environment
2. environmentaL information management ,  pa?ticuLarLy information on effects of
chemicaLs
3. potIution abatement
4. protection and improvement of the naturat environment
The cost of the revised'programme ig estimated at 20.8 MUAE, an increase of 4'8 MUAE
(originaL cost was 16 MU'C) justifieJ by the new priorities which emerged as the
originaL programme  evoLved.
The money wiLI be spent in part on expanding reseanch into the ecotog'icaL effects
of oiL po[[ution and on the techniques of cLeaning up.aften acc'idents to super
tankers, highIighted recentty by the wreck of the Amoco Cadiz.
More effort wiLL a[so be put into research into the effects on health and t-he en-
vironment'of marketed chemicaIs.  The dangers of human exposure to hazards from
asbestos and other fibres wiLL aLso be investigated, as witL the impact of the
hatocarbons used for aerosoL sprays on the ozone Layer in the atmosphene'  The
Community  wiLL aIso coondinat" rei""rch on the habitat and popuLation  dynamics
with negard to birds in need of protection.
The 5 year research and devetopment  programme is aimed at providing scientific. and
technita[ support for the Communityts Aition Programme on the Environment.  Som'e 200
contracts (x) with pubLic and private research institutes have atready been ptaced
during the first  phase of the programme; othergwiLL fotlow during the second phase'
Furthermore,  the Commission activety promotes various concented actions (the coor-
dination of-nationaLLy-funded  research) as weLI as cooperation between environmen-
tat scientists from nationa[ [aboratories and from the Joint Research Centre.
dffi'FETsoz (x) The research reLevant to
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Les cr6dits seront'repartis entre Le d6vetoppement de La recherche sur
Les effets 6coLogiques  de La pottution par les hydrocarbures et [es techniques de
nettoyage d Ia suite dracdidents  provoqu6s par des superp6tnoLiers  (exemp[e du 16cent
naufrage de tfAmoco Cadiz).
Les efforts porteront davantage sur ta recherche des effets sur Ia sant6
et sur Lfenvironnement pnovoqu6s par les produits chimiques mis sur te march6.
0n 6tudiera 6gatement Les dangers de Lrexposition  du cgrps humain A Lramiante et autres
fibres, ainsi que les effets des haLocarbures util.is6s pour Les vaporisateurs i
a6rosol sur L"a couche drozone. La Communaut6 coordonnera aussi La recherche sur ta
dynamique de ta popuLation et [a protection de [rhabjtat dans te cadre de La pro-
tection des oiseaux.
Le programme  de recherche et de deveLoppement de 5 ans vise i  fournir un
support scientifique et technigue au Programme draction en mati6re dtenvironnement.
QueLque 200 contrats (+) conctus avec des organismes de recherche pubLics et.priv6s
ont dejA 6tO conctui au cours de La premidre phase du programme; drautres suivront
au cours de La deuxidme phase.  ,
De pLus, La Commission encourage activement diverses actions concert6es
(coordination de La recherche  financ6e par Ies gouvernements),  ainsi gurune coop6ration
entre speciaListes de Lrenvironnement attach6s 6 des Laboratoires nationaux et au
Centre commun de recherche.
( 1 ) coM (78) s07
(+) La rechenche faisant Ltobjet de
Xfi./1A77 /77 "Information sur Ies
de La Commission.
nature [.
e'?0,8 miLlions dfUCE soit une
: .16 miILions dtUc) justifiee par
denouLait Le programme initia[.
ces contrats est d6crite dans Le document
contrats de nechenche", 6tabLi par Ies services
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DEVELOPPEMENT DES RECHERCHES  SUR
Sur proposition de M. Buido BRUNNER,  La Commission vient drenvoyer au
ConseiI un programme r6vise de recherche et de d6veLoppement visant A proteger
Ifhomme et Ifenvironnement contre La po[lution et autres effets nocifs. Le
programme r6vjs6 tient compte des changements qurimpose Lrexp6rience acquise avec
Le programme  de cinq ans etabti en 1976.
Le programme  de recherche est divis6 en quatre parties :
1. Effets de La pollution et autres agdnts nocifs (m€taux Lourds, produits chimiques
orgahiques petroLe, chauftage, bruit) sur La sant6 et sur Ltenvironnement
2. Gestion de Llinformation sur Irenvironnement et notamment de Ltinformation sur
Les effets des produits chimiques.
3. R6ductlon de La poltution  ,
4. Protection et am6Lioration de Ifenvironnement
Le co0t du programme r6vis6 est estim6
augmentation de 418 niLtions dtUcE (co0t initiat
Ies nouveLLes priorit6s apparues i  mesure que se
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